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Uudenmaan - Nylands 1 916 174 48 282 16 2 436 210 9
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 025 87 6 163 9 1 290 85 5
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 650 93 13 115 7 878 114 -
Ahvenanmaa - Äland 45 2 - 13 - 60 3 -
Hämeen - Tavastehus 561 82 12 110 7 772 102 1
Kymen - Kymmene 344 49 3 55 3 454 45 1
Mikkelin - S:t Michels 212 28 10 43 2 295 50 2
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 145 24 1 25 - 195 27 -
Kuopion - Kuopio 230 32 4 26 3 295 48 -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 212 26 3 31 5 277 42 -
Vaasan - Vasa 348 50 5 73 1 477 54 1
Oulun - Uleäborgs 363 56 2 64 1 486 69 -
Lapin - Lapplands 194 30 6 34 2 266 50 -
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
XII / 1982 5 220 646 107 871 47 6 891 814 14
XII / 19811 3 995 624 113 745 55 5 532 798 5
Muutos % - Förändring % -
Change % +30,7 +3,5 -5,3 + 16,9 -14,5 +24,6 +2,0 +180,0
X - X1I/1982 128 761 4 176 535 13 498 560' 147 530 6 866 3 952
I - XII/19811 105 628 4 816 556 12 898 522 124 420 7 347 3 234
Muutos % - Förändring Z -
Change % +21,9 -13,3 -3,8 +4,7 +7,3 +18,6 -6,5 +22,2
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade forhandsuppgifter -
VIII/1982 9 292 257 18
Adjusted preliminary data
995 28 10 590 552 335
IX/1982 10 797 353 36 1 229 43 12 458 597 197
X/1982 14 753 315 64 1 422 44 16 598 580 91
XI/1982 10 632 403 41 1 343 40 12 459 620 31
 ^Lopulliset tiedot - Slùtliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
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